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2005 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Tiffin (Game 2) 
4/6/05 at Tiffin, OH 
Cedarville 4 (5-20-1,0-10 AMC) Tiffin 10 (14-12,5-4 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Allen, Travis cf •.••••.•• 3 1 0 1 0 1 1 a a Serian, Eric lf •••••••••• 4 2 3 2 0 1 1 0 a 
Totten, Matt 3b .......... 4 1 1 a a 2 a a 2 Stelzer, Brad cf •.••••••• 4 1 1 a a a 0 a 1 
Lowe, Jeff lb •.•••.•••..• 2 1 1 0 1 0 7 a a Rammel, Ryan 3b ...••••••• 4 a 1 1 a 2 3 a 0 
Houchin, Matt p/dh ...•... 3 0 1 0 1 a 1 1 0 Hunter, Anthony c •...•••• 2 a 1 0 2 1 8 2 1 
Rantz, A.J. pr ..... . .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Blair, Justin pr ........ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
PUmme 11, Alex c .......... 4 0 2 2 a 1 5 0 2 D'Amico, Mary pr ........ 0 1 0 a 0 a 0 0 0 
Snow, David pr ..•••..••• a 0 a 0 0 0 a 0 a Jennings, Matt dh •••••••• 3 1 2 3 a a a a 0 
Marvin, Eric 2b .••••.•.•• 3 1 1 a 1 1 1 6 2 ThCllli>SOn, Kurt ph •.••••• a a 0 0 1 0 0 a 0 
Owens, Matt lf ••••••• . ..• 2 0 1 a 1 0 1 a 0 Moore, Brian rf .......... 3 a 1 1 0 0 1 0 1 
Kraus, Pete ph ••..•• . .•• 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Dower, Dan lb ••••...•••.. 1 1 0 0 1 0 1 1 l 
Hubler, Tim SS ••• , •••••• , 2 0 1 l 1 1 a 2 0 Rothwell, Chris ph ••.•.• l 0 0 a 0 0 0 0 0 
Noble, Andrew ph •....••• a 0 0 0 1 0 a a a Rehner, Kyle ph .••••••.• 0 0 a l l 0 0 a 0 
Eisentrager, Mark rf ..... 3 0 0 0 0 1 2 1 4 Brock, Kyle lb .••••••••• 0 a 0 0 0 0 1 a 0 
Boynton, Kiel ph ..•....• l 0 0 a 0 0 a 0 a Adams, Rhett 2b •.....•••• 2 0 0 0 2 0 4 1 2 
Lutes, Bryan p •••••.•••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Simo, Mark ss ............ 3 1 2 2 0 0 2 2 0 
Westenbarger, Phil p .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dimoff, Eric p ••.••...•.• 0 0 a 0 0 0 0 1 0 
White, Dan p ..••....•••• 0 0 a 0 a 0 0 0 0 verkest, Mark p ......... 0 0 0 0 a 0 0 0 0 
Constantino, Andrew p ••• 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
Totals .•.••.•. . .•••• .. ••• 28 4 9 4 6 7 18 10 11 Totals ................... 27 10 11 10 7 4 21 7 7 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville •.•••••••• 101 001 1 
-
4 9 2 
Tiffin .••....•..•••• 321 211 X - 10 11 4 
-----------------------------------------
E - Owens, M.; Lutes; Stelzer; Hunter; Dower 2. DP - Cedarville l; Tiffin 1. LOB - Cedarville 11; Tiffin 7. 2B - Serian; 
Jennings 2; Simo 2, HR - serian. HBP 
-
Allen; Lowe; Moore. SB - Allen(lO); Lowe(2); Stelzer. cs - Snow; owens, M,. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Tiffin IP H R ER BB so AB BF 
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Houchin, Matt .••..•. 4.0 9 8 8 4 4 20 24 Dimoff, Eric •.•..••• 5.0 6 2 2 l 5 20 23 
Lutes, Bryan •••..•.• l.O 1 l 1 1 0 4 5 Verkest, Mark ••.•••. l.O 2 1 1 1 1 5 6 
Westenbarger, Phil .. 0.1 l 1 1 2 0 2 5 Constantino, Andrew. 1.0 1 1 1 4 1 3 7 
White, Dan .•...•.•.• 0.2 0 0 0 0 0 1 1 
win - Dimoff. Loss - Houchin. Save - None. 
WP - Houchin 4; Lutes; Westenbarger. HBP - by Dimoff (Lowe); by Dimoff (Allen); by Westenbarger (Moore). PB - Pummell 2. 
Um,pires -
Start: 3:45 pm Time: 2:15 Attendance: 50 
Game notes: 
American Mideast conference South Division Game 
Game: GAME-26 
